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母痢化串 Pによらず近似的に母分散 1/4N の正規分
布をするわけである. この実験では N は-JtEである.
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荏/万 の 1/4円周上を動く･そこで OP と轡軸と
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population density increases, the frequency
curveshowedtheskewnesswith clusteriD.gabove
themcユtl.T∫le.Skewnesswasmostremarkable
inthecase.of80Oindividuals.
TlmS,thepopulationdensityof100indivdlals′
waspresumedtobeoptimuminorderto'obtain
mat).yhealthyip.dividualsofuniformsize.
